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Ovakvih situacija u razredu ima na pretek:Učitelj: “Danas ti odgovaraš, Ivice. Prvo pi-
tanje: kako glasi Pitagorin poučak, hoću punu defini-
ciju, ne formulu!”
Ivica: “Aha... Pitagora... in... aha... paaa... uu... to 
zna svako dijete... ima dvije katete… ii.. hhh... ovooo...”
Učitelj: “Pa dobro, Ivice, zapamti: Kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako 
dijete, jednak je zbroju kvadrata nad obje katete.”
No, Ivica je mogao reći i ovako: ako je duljina hipotenuze c, uz poznavanje 
duljina kateta a i b, formula glasi: c2 = a2 + b2.
Pitagorin poučak jedan je od najvažnijih poučaka geometrije. Taj zani-
mljiv i vrlo primjenljiv poučak dobio je ime po starogrčkom filozofu i matema-








Vratimo se malo u povijest. Pitagorejcima “kvadrat” nije označavao mno-
ženje duljine stranice sa samom sobom, već je označavao geometrijski lik kva-
drat konstruiran iznad stranice trokuta. Činjenica da je zbroj dvaju kvadrata 
jednak trećemu značila je da se dva kvadrata mogu izrezati na likove od kojih 
se može složiti jedan kvadrat koji je sukladan kvadratu nad hipotenuzom.
Hayt uže – Uže sa čvorovima koristili su rastezljivači užadi u drevnom 
Egiptu. Prema legendi, slike rastezljivača užadi pronađene su u egipatskim 
grobnicama. One pokazuju rastezljivače užadi i njihove pomoćnike koji nose 
užad vezanu s jednako razmaknutim čvorovima. Priča kaže da su užad upo-
trebljavali za izradu pravokutnih trokuta. Pomoću užadi utvrđivali su granice 
polja u drevnom Egiptu nakon godišnje poplave Nila. Također, ono im je po-
















Čvorovi su imali duljinu od 100 kraljevskih lakata s čvorom nakon svakog 
hayta. Hayt je imao vrijednost od 10 kraljevskih lakata. Rastezljivači su raste-
gnuli užad kako bi se izvukli i zadržali mjere jednolikima. 
Uže s 12 razmaka – Rastezljivači užadi uočili su da je trokut s duljinama 
stranica 3, 4 i 5 pravokutan. Tu činjenicu iskoristili su za konstrukciju pravog 
kuta, odnosno pravokutnog trokuta. Uzeli bi dovoljno dugačko uže i pomoću 
čvorova naznačili na njemu 12 jednakih razmaka. 
Zatim su od tog užeta načinili trokut sa stranicama duljine 3, 4 i 5 jedi-
ničnih dužina. Ustanovili su da na taj način uvijek dobivaju pravokutni trokut. 
Zato je i danas uobičajeno trokut s duljinama stranica 3, 4 i 5 nazivati egipat-
ski trokut. Uočimo da za duljine stranica toga pravokutnog trokuta, odnosno 
za brojeve 3, 4 i 5 vrijedi jednakost: 32 + 42 = 52, jer je 9 + 16 = 25. Dakle, u 
egipatskom je trokutu zbroj kvadrata duljina kateta jednak kvadratu duljine 
hipotenuze. Pokušajte napraviti takvo uže.
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Promotrite i uočite da je DM1M2D pravokutni trokut. Stoga prepoznajemo 
da je duljina katete M2D  jedinična dužina tj. |M2D| = 1. Duljina hipotenuze 
M1M2, |M1M2|, jednaka je zbroju duljine polumjera kružnice (M1, 3) i duljine 
polumjera kružnice (M2, 2), te proizlazi da je |M1M2| = 3 + 2 = 5 jediničnih du-
žina. Sada primjenom Pitagorina poučka nalazimo da je duljina druge katete, 
M1D  jednaka |M1D| = 2√6 jedinične dužine. Uočite i da je DM2EM3 pravokutni 
trokut. Također, prepoznajemo duljinu hipotenuze M2M3 koja je jednaka zbro-
ju duljine polumjera kružnice (M2,2) i duljine polumjera kružnice (M3, 1.5), 
te proizlazi da je |M2M3| = 2 + 1.5 = 3.5 jedinične dužine. Duljina katete EM3 je 
|EM3| = |M1D| + |A’M3| = 1 + 1.5 = 2.5 jedinične dužine. 
Sada opet primjenom Pitagorina poučka dolazimo do duljine katete EM2 
koja iznosi |EM2| = √6 jedinične dužine. I konačno, duljina dužine AB je |AB| 
= |EM2| + + |M1D| = 2√6 + √6 = 3√6 = 7.5 jedinične dužine.
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